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     S1 oder S2
S1
S2
1996, -1 < ηlab < 0.5 1997, -1 < ηlab < 0.5
1996, 0.5 < ηlab < 1.5 1997, 0.5 < ηlab < 1.5
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5 < Q2 < 10 GeV2
0.0001 < xBj < 0.0002
5 < Q2 < 10 GeV2
0.0002 < xBj < 0.00035
5 < Q2 < 10 GeV2
0.00035 < xBj < 0.0007
10 < Q2 < 20 GeV2
0.0002 < xBj < 0.0005
10 < Q2 < 20 GeV2
0.0005 < xBj < 0.0008
10 < Q2 < 20 GeV2
0.0008 < xBj < 0.0015
20 < Q2 < 50 GeV2
0.0005 < xBj < 0.0014
20 < Q2 < 50 GeV2
0.0014 < xBj < 0.003
50 < Q2 < 100 GeV2
0.0008 < xBj < 0.003
50 < Q2 < 100 GeV2
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10o < γ < 20o 20o < γ < 30o 30o < γ < 40o 40o < γ < 50o
50o < γ < 60o 60o < γ < 70o 70o < γ < 80o 80o < γ < 90o
90o < γ < 100o 100o < γ < 110o 110o < γ < 120o 120o < γ < 130o
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-0.5 < η < 0 0 < η < 0.5 0.5 < η < 1
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5 < ET < 10 GeV 10 < ET < 20 GeV
20 < ET < 40 GeV 40 < ET < 70 GeV
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5 < Q2 < 30 GeV2
5 < ET < 10 GeV
30 < Q2 < 100 GeV2
5 < ET < 10 GeV
5 < Q2 < 30 GeV2
10 < ET < 15 GeV
30 < Q2 < 100 GeV2
10 < ET < 15 GeV
5 < Q2 < 30 GeV2
15 < ET < 30 GeV
30 < Q2 < 100 GeV2
15 < ET < 30 GeV
5 < Q2 < 30 GeV2
30 < ET < 60 GeV
30 < Q2 < 100 GeV2
30 < ET < 60 GeV
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CDM alle Jets RAPGAP alle Jets
CDM -1.0 < ηlab < 0.5 RAPGAP -1.0 < ηlab :L 0.5
CDM 0.5 < ηlab < 1.5 RAPGAP 0.5 < ηlab < 1.5
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-1 < ηlab < 2.8 -1 < ηlab < 0.5 0.5 < ηlab < 1.5 1.5 < ηlab < 2.8
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-1 < ηlab < 2.8 -1 < ηlab < 0.5 0.5 < ηlab < 1.5 1.5 < ηlab < 2.8
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0.5 < ηlab < 1.5 1.5 < ηlab < 2.8
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alle Jets 0.5 < ET2/Q2 < 2 1.5 < ηlab < 2.8
xJet > 0.035 xJet > 0.035
0.5 < ET2/Q2 < 2
1.5 < ηlab < 2.8
0.5 < ET2/Q2 < 2
xJet > 0.035
1.5 < ηlab < 2.8
xJet > 0.035
0.5 < ET2/Q2 < 2
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-1.0 < ηlab < 2.8 -1.0 < ηlab < 0.5
































































































5 GeV < Q2 < 10 GeV 10 GeV < Q2 < 20 GeV
20 GeV < Q2 < 35 GeV 35 GeV < Q2 < 70 GeV








































































































































-1.0 < ηlab < 2.8 -1.0 < ηlab < 0.5


































































0.5 < ηlab < 1.5
0.035 < xjet
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alle Jets 0.5 < ET 
2/Q2 < 2 0.035 < xJet
1.5 < ηlab < 2.8 0.035 < xJet
0.5 < ET 
2/Q2 < 2
xBj
1.5 < ηlab < 2.8




1.5 < ηlab < 2.8
xBj
0.035 < xJet
1.5 < ηlab < 2.8
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5 < ET < 10 GeV 10 < ET < 20 GeV 20 < ET < 70 GeV
5 < Q2 < 10 GeV2
-1.0 < ηlab < 0.5
35 < Q2 < 70 GeV2
-1.0 < ηlab < 0.5
200 < Q2 < 300 GeV2
-1.0 < ηlab < 0.5
5 < Q2 < 10 GeV2
0.5 < ηlab < 1.5
35 < Q2 < 70 GeV2
0.5 < ηlab < 1.5
200 < Q2 < 300 GeV2
0.5 < ηlab < 1.5
5 < Q2 < 10 GeV2
1.5 < ηlab < 2.8
35 < Q2 < 70 GeV2
1.5 < ηlab < 2.8
200 < Q2 < 300 GeV2
1.5 < ηlab < 2.8













































5 < ET < 10 GeV 10 < ET < 20 GeV 20 < ET < 70 GeV
5 < Q2 < 10 GeV2
-1.0 < ηlab < 0.5
35 < Q2 < 70 GeV2
-1.0 < ηlab < 0.5
200 < Q2 < 300 GeV2
-1.0 < ηlab < 0.5
5 < Q2 < 10 GeV2
0.5 < ηlab < 1.5
35 < Q2 < 70 GeV2
0.5 < ηlab < 1.5
200 < Q2 < 300 GeV2
0.5 < ηlab < 1.5
5 < Q2 < 10 GeV2
1.5 < ηlab < 2.8
35 < Q2 < 70 GeV2
1.5 < ηlab < 2.8
200 < Q2 < 300 GeV2
1.5 < ηlab < 2.8
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-1.0 < ηlab < 0.5 0.5 < ηlab < 1.5 1.5 < ηlab < 2.8
5 < Q2 < 100 GeV2
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5 < Q2 < 10 GeV2 10 < Q2 < 20 GeV2 20 < Q2 < 40 GeV2 40 < Q2 < 70 GeV2 70 < Q2 < 100 GeV2
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5 < Q2 < 10 GeV2 10 < Q2 < 20 GeV2 20 < Q2 < 40 GeV2 40 < Q2 < 70 GeV2 70 < Q2 < 100 GeV2
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